
































































































































masa penuaian daripada 16
bulan kepada tujuh bulan,
meningkatkanjumlahdanjisim
daunsertakandunganfitokimia
tinggiyangberupayamemera-
ngi selkanser.
~IUPM tingkatkanmanfaat
